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   A case of a 55-year-old man with renal cell carcinoma metastasized to the contralateral 
adrenal gland is reported. He was admitted to our hospital with the complaints of hema-
turia and weight-loss. 
   CT and arteriography revealed left renal tumor and contralateral adrenal mass. We 
made the diagnosis of left renal cell carcinoma with right adrenal metastasis, and performed 
left total nephrectomy and right adrenalectomy. Histologically, the adrenal mass was clear 
cell carcinoma, and it was diagnosed as metastasis from the left renal cancer. 
   We reviewed 9 cases of renal cell carcinoma metastasizdd to the contralateral adrenal 
gland in the Japanese literature and discussed the effectiveness of pre-operative CT evalua-
tion.




























入 院 時 検 査 成 績=末 梢 血;赤 血 球524×104/mm3,
白血 球5,600/rnm3,Hbl7.49/dl,Ht50.6%,血 小
板23.5万 血 沈;1時 間 値60mm,2時 間 値87mm.




145u/!、cPK44u/l,AIGo.8.血 清 蛋 白 分 画;総
蛋 白8.49/dl,ア ル ブ ミ ン46.3%,α1グ ロ ブ リ ン3.6
%,α2グ ロ ブ リ ン10-1%,β グ ロ ブ リ ン12.1%,γ
グ ロ ブ リ ン27.5%.尿 所 見;潜 血(十),蛋 白(一),
糖(一),pH5,ウ ロ ビ リ ノ ー ゲ ン(±),沈 渣;赤 血












































































性別は男性8,女 性2で 男性が多い.転 移の発生側

































































































本論文 の要 旨は,第110回rl木泌尿器科学会関西地方 会に
おいて発表 した.
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